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A utorica ove knjige dr Irm traud  Thaler, profesorica U niverziteta u G razu 
(Austrija), poznata je  naučna radnica. Dugo je godina istraživala proteinske 
k rista le radeći u in stitu tu  prof. F ried la W ebera koji se i sam  bavio tom  proble­
matikom . Zahvalju jući tome, im ala je  već p rije obrade ove knjige obilno isku­
stvo i znanje za pristup  tom poslu. Sasvim  je razum ljivo da se i u tom  djelu 
osjeća da je  pisano rukom  stručn jaka koji savršeno vlada obrađenim  pod­
ručjem .
U uvodu knjige autorica navodi da su prvi proteinski k rista li pronađeni 
u b iljn im  stanicam a već sredinom  prošloga stoljeća. Uskoro je  broj k rista la  iz 
raznih dijelova stanice i iz raznih  b iljn ih  skupina postao vrlo visok, naročito 
poslije otkrića podesnih m etoda za fiksiran je i bojanje. Koncem prošlog sto­
ljeća izradio je Z im m erm ann prvi pregledni prikaz tog područja, a kratko 
nakon toga slijedili su i drugi. U to vrijem e činilo se da je  to područje već 
sasvim izgrađeno i dovršeno.
Novi podstrek za rad  na tom području dalo je  godine 1903. otkriće Iva- 
novskoga da proteinski kristali mogu nastati i pod utjecajem  virusne infekcije. 
Danas se zna da su mnogi od n jih  pravi virusni kristali. Tako npr. virus mo- 
zaičke bolesti duhana k rista liz ira  u stanicam a svojih dom adara u obliku heksa- 
gonalnih pločica koje su agregati velikog broja čestica toga virusa. U prvoj 
polovini našega stoljeća znanje o v irusnim  kristalim a i tzv. am orfnim  inklu- 
zijam a u biljnim  stanicam a znatno se povećalo tako da je oko g. 1950. izašlo 
o tome i nekoliko preglednih prikaza. U najnovije vrijem e eletronsko-m ikro- 
skopska istraživan ja pridonijela su znatno da se još više unaprijedi to naučno 
područje.
Nakon historijskog prikaza autorica nas postepeno upoznaje s morfologi­
jom  i drugim  svojstvim a norm alnih i virusnih  kristala. Budući da se proteinski 
kristali mogu nalaziti u citoplazmi, jezgri, plastidim a i aleuronskim  zrncima, 
knjiga sadrži četiri zasebna poglavlja s detaljnim  opisom najvažnijih  kristaln ih  
oblika koji su nađeni u dotičnim  dijelovim a stanice. Naročita pažnja posvećena 
je  pri tom  parakristaličnim  vretenastim  inkluzijam a koje se često susreću u 
b iljkam a inficiranim  virusim a. U svakom poglavlju nalazi se i popis svih bi­
ljaka u kojim a su dosada pronađeni proteinski kristali i oznaka litera tu re  gdje 
se mogu naći pobliži podaci o nalazima.
M oramo posebno istaknuti da je  knjiga bogato ilu s trirana  izvrsnim  foto­
grafijam a koje su izrađene djelomično svjetlosnim  a djelomično elektronskim  
mikroskopom te brojnim  kvalitetn im  crtežim a. Ove ilustracije znatno pridonose 
vrijednosti ovoga djela. Naročito su in teresantne elektronsko-m ikroskopske
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snim ke koje prikazuju  razne oblike k rista la  v irusa m ozaika duhana, zatim  
citoplazm atske krista le  potajnice (Lathraea) i k rista la  iz jezgara tustice (Pin- 
guicula). Od ostalih m ikrofotografija ističu se snim ke v irusn ih  k rista la  iz 
klinčića, šećerne repe. lijera  i mnoge druge. Osobito su brojno zastupljene foto­
grafije  koje ilu s trira ju  v irusne inkluzije kakteja.
Prem a tome, u knjizi je  dosta prostora posvećeno virusnim  krista lim a i 
njihovoj struk turi. Osim toga se nalaze mnoge slike i podaci o am orfnim  v irus­
nim  inkluzijam a, tzv. X -tijelim a. Zbog tih  priloga knjiga predstav lja  vrijednu 
dopunu članka K. M. S m itha »Virusne inkluzije u b iljn im  stanicam a« koji je 
1958. godine objelodanjen u okviru ovog istog priručnika.
Zanim ljivo je  da neki proteinski kristali, npr. k rista li potajnice, ne leže 
u citoplazmi, kako se nekada sm atralo, nego u specijalnim  proteinskim  vakuo- 
lam a koje okružuje posebna m em brana. In teresan tn i su zbog raznolikosti oblika 
i svojstava i proteinski kristali ta lofita koji su obrađeni u posebnom odsječku 
ove knjige.
U zadnjem  poglavlju, koje obiluje brojnim  podacima, obradila je  autorica 
histokem ijska svojstva te  m etode fiksacije i bojenja proteinskih inkluzija. Na 
k ra ju  knjige nalazi se popis lite ra tu re  koji sadrži preko 300 citiran ih  radova 
i djela.
O vu vrijednu  knjigu možemo preporučiti svim  botaničarim a, citolozima, 
patolozima, virolozima, agronom im a i biokem ičarim a kao i odgovarajućim  insti­
tu tim a i bibliotekam a.
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